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навчається по програмі «Фінансова аналітика та інжиніринг у бан- 
ку», вимагає використання ресурсоємних технологій, що, за умо-
ви обмеженого фінансування, не дає можливості у повному обсязі 
засвоїти частину практичних компетенцій. Співпраця КНЕУ із АКБ 
«Брокбізнесбанк» у сумісному використанні ділінгового центру, що 
працюватиме в приміщенні бібліотечного корпусу, дозволить з 2008 
року в цілому вирішити це питання. Проблему адекватності підго-
товки бакалаврів слід вирішувати поступово, підвищуючи кваліфі-
каційні вимоги до вступників у магістратуру або шляхом введення 
питань з теорії статистики, економічного аналізу та економетрії до 
програм існуючих вступних іспитів, або шляхом введення додатко-
вого комплексного вступного іспиту.  
Також доцільно, з метою підвищення ефективності самостійної 
роботи студентів, на базі кафедри (або кредитно-економічного фа-
культету в цілому) створити мультимедійну лабораторію, виведену 
із стандартного навчального обороту, в якій студенти мали можли-
вість на постійній основі, під контролем викладачів — керівників 
курсів магістерської програми, вдосконалювати практичні навички, 
проводити заняття в малих групах, організовувати демонстрацію 
презентацій індивідуальних завдань, прослуховувати проблемні лек- 
ції за окремим графіком. Така лабораторія повинна мати стаціонар-
но встановлений мультімедійний проектор з екраном та системою 
відтворення звуку, біля п’яти-шести групових робочих місць (кожне 
на 4—5 студентів із відповідною кількістю терміналів та меблями, 
пристосованими до колективного обговорення виробничих ситуа-
цій), та окреме відповідно обладнане робоче місце викладача. Адже 
традиційна система використання звичайного комп’ютерного класу, 
на нашу думку, відповідає бакалаврській технології підготовки фа-
хівців та не враховує вирішальної ролі кафедри (факультету) в ор-
ганізації підготовки магістрів. 
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Згідно розробленої ООН системи критеріїв про сучасний рі-
вень і перспективи розвитку країн, однним із основних є рівень 
державних витрат на дослідження й інноваційний розвиток краї-
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ни та індекс інтелектуальних активів суспільства. Саме ці крите-
рії будуть визначати темпи і стратегію переходу до суспільства 
знань, в якому усвідомлено необхідність та важливість побудови 
системи безперервної освіти, визначені її зміст, мета та завдання. 
Для створення такого суспільства необхідні умови підтримки й 
реалізації власних інноваційних проектів, де інтелектуальний та 
інноваційний потенціал нації визначатиме стратегію розвитку 
України у світовій спільноті. А він формується саме сьогодні, в 
аудиторіях і лабораторіях наших університетів. Так, в Україні 
вже реалізуються державні програми розвитку освіти: «Освіта. 
Україна 21 століття», «Національна доктрина розвитку освіти».  
Сучасний етап модернізації освіти нерозривно пов’язаний з 
упровадженням інноваційних технологій, комунікаційних засобів 
навчання, використанням у навчальному процесі новітніх досяг-
нень науки і техніки, формуванням у молоді потреби навчатися 
упродовж усього життя, щоб бути захищеними і конкурентоспро- 
можними на ринку праці.  
Інноваційне навчання забезпечується не тільки застосуванням 
окремих способів навчання, а пов’язане з переглядом процесу 
придбання знань, розробкою нового стилю навчання. Цей пере-
гляд передбачає рішення системи мети і завдань: аналіз змістов-
ної сторони навчального процесу і розробку технології представ-
лення матеріалу і вивчення технології його обробки, вибір і 
застосування методів, прийомів, засобів і форм навчання. Іннова-
ційне навчання — це такий динамічний процес, який забезпечує 
включення емоційних сфер психіки того, хто навчається, активне 
функціонування його інтелектуальних і вольових сфер, сприяє 
формуванню стійкого інтересу до предмета, до самоосвіти, і фор- 
мування активної, творчої, гармонічно розвиненої особистості. 
Дослідження показали, що інноваційні процеси — важливий 
шлях подолання формалізму у навчанні. Відмітною особливістю 
навчально-пізнавальної діяльності при інноваційному навчанні є 
тип оволодіння знаннями, створення умов включення тих, хто 
навчається, не просто в діяльність, а в діяльність творчу, само-
стійну, зумовлену: 
― видом навчальної діяльності; 
― логікою пізнавального процесу; 
― психологією пізнавального процесу; 
― джерелом знання. 
Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що інноваційне 
навчання може і повинно зробити свій внесок в організацію про-
цесу навчання. Такий тип освітнього процесу пов’язаний з твор-
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чим пошуком на підставі досвіду, що є і його відповідним збага-
ченням. Виникає проблема готовності викладача до використан-
ня нововведень у навчальному процесі не тільки в значенні здат-
ності усвідомити нове дидактичне завдання, проаналізувати 
можливості нових видів навчально-пізнавальної діяльності, але, 
передусім, у значенні наявності у нього відповідного особистіс-
ного досвіду, широти розуміння проблеми інноваційної діяльнос-
ті і осмислення власної готовності взяти участь у цьому процесі. 
Тому гармонійне поєднання результатів власних наукових 
відкриттів, інноваційного потенціалу генетичних банків даних і 
системно-когнітивних освітніх технологій, — це надбання нації, 
а створення міжвузівського науково-методичного інноваційного 
центру надасть змогу для поширення наявного досвіду та ефек-
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Створення єдиного освітнього простору в рамках ЄС, а також 
Болонський процес сприяє справжньому «вибуху» інноваційних 
процесів в освіті України. Формуванню сучасного інформаційного 
суспільства сприяв результат кількох інформаційних революцій, які 
відбулись в історії розвитку людської цивілізації і якими ми корис-
туємось і досі. Перша інформаційна революція, пов’язана з появою 
писемності, зробила можливим передавати історичні знання від по-
коління до покоління. Друга — була викликана винаходом та по-
ширенням книгодрукування в XV ст. і розширила доступ до інфор-
мації широким верствам населення завдяки тиражуванню знань. 
Третя інформаційна революція (кінець XIX — початок XX ст.) 
пов’язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що 
дозволило оперативно, у великих обсягах передавати і накопичува-
ти інформацію на великі відстані і для великої кількості людей. Чет- 
верта революція (70-ті роки XX ст.) — зумовлена винаходом мікро-
процесорної технології і персонального комп’ютера. «Вінцем» цієї 
революції є поява всесвітньої мережі Інтернет, що уможливило ін-
формаційний обмін у глобальних масштабах. 
